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 本論文は、開発利益還元問題の全体像を整理 (第１部 )した後、開発に伴って発生する
外部効果に対する税・補助金政策 (第２部 )と開発の際に実現する開発利益に対する税政























最終審査は 7 月 28 日（火）に主査と副査 4 名が出席して行われ、各種質問に対して
適切に対応した。  
 
以上の結果、役重道明は博士（不動産学）の学位を得る資格があると認める。  
 
 
 
